





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヘ   へ
気
持
ち
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
文
脈
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
り
ゆ
き
を
「ね
ぢ
け
ゆ
く
心
」
(同
前
)
と
表
現
す
る
語
り
手
は
、
「恨
剃
に
 
え
カ
 
て
は
死
な
ば
や
と
思
ひ
た
る
事
も
あ
り
」
(上
、
二
七
一
頁
)
と
い
う
よ
う
に
、
金
吾
に
と
っ
て
〈恨
む
〉
こ
と
が
非
常
な
苦
し
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
自
ら
を
捨
て
、
父
を
死
に
至
ら
し
め
た
母
を
恋
う
正
直
な
心
の
動
き
を
封
じ
込
め
た
こ
と
が
、
彼
を
傷
つ
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 
「う
も
れ
木
」
あ
た
り
ま
で
の
一
葉
の
初
期
作
品
に
於
い
て
は
、
「
死
な
ば
や
と
思
ひ
た
る
」
と
い
っ
た
局
面
に
至
っ
た
時
、
主
人
公
た
ち
は
ま
ず
間
違
い
な
く
自
死
の
道
を
選
ん
で
い
た
。
例
え
ば
「別
れ
霜
」
(『
改
進
新
聞
』
〈明
治
二
五
・四
〉
)
で
は
、
家
同
士
の
争
い
か
ら
仲
を
裂
か
れ
た
許
婚
同
士
が
心
中
を
企
て
る
(第
士
二
回
)
の
だ
が
、
芳
之
助
と
お
高
、
二
人
の
意
図
は
、
そ
の
心
中
の
場
所
が
「先
祖
累
代
の
墓
所
」
(『
全
集
こ
四
六
頁
)
で
あ
る
こ
と
に
も
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
身
を
捨
て
て
、
親
の
「後
悔
の
念
」
(四
七
頁
)
を
促
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
つ
く
「先
祖
に
対
し
家
に
対
す
孝
は
二
人
が
命
な
り
捨
て
}
栄
え
あ
る
身
ぞ
と
思
へ
ば
何
方
に
残
る
未
練
も
な
し
」
(同
右
)
と
は
芳
之
助
の
言
葉
だ
が
、
こ
う
し
た
ご
立
派
な
言
葉
と
は
裏
腹
な
彼
等
の
真
情
が
開
示
さ
れ
て
ゆ
く
、
と
い
っ
た
方
向
に
こ
の
作
品
が
進
む
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
時
は
心
中
自
体
は
失
敗
し
、
お
高
は
家
の
番
頭
に
止
め
ら
れ
、
一
人
死
に
後
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
「
日
を
だ
に
経
れ
ば
芳
之
助
を
追
慕
の
念
も
薄
ら
ぐ
は
必
定
」
(第
十
四
回
、
四
八
頁
)
と
の
周
囲
の
期
待
に
反
し
て
、
厳
し
い
監
視
の
中
機
会
を
窺
い
続
け
、
つ
い
に
七
年
の
後
、
彼
女
は
芳
之
助
の
後
を
追
う
。
主
人
公
二
人
の
言
葉
と
行
動
に
齪
齪
は
見
ら
れ
ず
、
許
婚
や
家
を
大
事
と
思
う
彼
等
の
心
に
揺
る
ぎ
は
見
ら
れ
な
59
 
〈怪
し
う
ひ
そ
む
も
の
〉
へ
の
眼
差
し
い
。
 
「た
ま
樫
」
(『
武
蔵
野
』
第
二
編
〈明
治
二
五
・
四
・
一
七
今
古
堂
〉
)
に
於
い
て
も
、
ヒ
ロ
イ
ン
青
柳
糸
子
は
、
自
分
を
慕
う
忠
臣
松
野
雪
三
へ
の
義
理
立
て
と
、
彼
女
自
身
が
思
い
を
寄
せ
る
竹
村
緑
に
身
の
「潔
白
」
を
証
し
立
て
る
た
め
に
、
自
ら
命
を
絶
つ
(下
、
『全
集
一
』
九
〇
ー
九
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハにり
一
頁
)
。
「経
つ
く
え
」
(『
甲
陽
新
報
』
〈明
治
二
五
・
一
〇
・
一
八
～
二
二
、
同
一
〇
・
二
四
～
二
五
〉
初
出
)
最
終
章
で
は
、
自
分
を
い
と
お
し
ん
で
く
れ
た
男
の
死
後
、
「彼
の
人
に
約
束
の
覚
え
な
」
い
(『
全
集
一
』
一
三
六
頁
)
に
も
拘
わ
ら
ず
、
操
を
立
て
て
経
机
を
前
に
独
り
住
み
の
生
を
送
る
ヒ
ロ
イ
ン
を
描
く
。
作
品
の
最
後
に
付
け
足
さ
れ
て
い
る
「
口
の
悪
る
き
」
第
三
者
と
語
り
手
の
批
評
(同
右
)
か
ら
、
前
の
二
作
と
比
べ
れ
ば
不
安
定
感
が
生
ず
る
仕
組
み
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
ヒ
ロ
イ
ン
を
通
し
て
描
か
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
 
こ
の
よ
う
な
初
期
作
品
に
於
い
て
は
、
主
人
公
た
ち
の
揺
る
ぎ
な
い
潔
癖
さ
が
身
上
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
集
大
成
が
「う
も
れ
木
」
(『
都
の
花
』
第
九
十
五
号
〈明
治
二
五
・
=
・
二
〇
〉
～
九
十
七
号
〈同
一
二
・
一
八
〉
分
載
、
金
港
堂
)
の
孤
高
の
芸
術
家
、
入
江
籟
三
で
あ
っ
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
じ
よ
く
篠
原
の
好
計
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
利
用
さ
れ
、
「最
愛
の
妹
」
も
失
っ
た
籟
三
は
、
「汚
濁
」
に
ま
み
れ
た
「世
」
に
取
り
込
ま
れ
ま
い
と
、
「
我
が
友
は
汝
よ
、
汝
が
友
は
我
れ
よ
、
い
ざ
共
に
行
か
ん
」
と
、
我
が
作
品
と
共
に
自
決
す
る
(第
十
回
、
『
全
集
一
』
一
七
六
-
一
七
八
頁
)
。
 
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
作
品
で
は
、
家
や
操
や
自
ら
の
信
じ
る
道
に
対
す
る
彼
等
の
潔
癖
さ
が
、
迷
わ
ず
自
決
し
た
り
、
「空
蝉
の
世
の
中
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハあ 
て
」
た
り
す
る
(「経
つ
く
え
」
、
一
三
五
頁
)
潔
さ
と
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「琴
の
音
」
に
於
い
て
は
、
明
ら
か
に
こ
う
し
た
様
相
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
「幾
度
水
の
お
も
て
に
臨
み
て
、
こ
れ
を
限
り
と
眺
め
た
る
事
も
あ
り
し
が
、
易
き
に
似
て
 
き
も
の
は
 
な
り
け
り
」
(上
、
二
七
一
頁
)
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
金
吾
が
簡
単
に
死
ね
な
い
の
は
、
父
と
自
分
と
家
を
捨
て
た
母
の
裏
切
り
に
対
し
て
、
彼
が
恨
み
に
徹
し
き
れ
な
い
矛
盾
を
心
中
に
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
封
じ
込
め
ら
れ
た
母
に
対
す
る
執
着
が
、
彼
に
こ
の
世
を
捨
て
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
琴
の
音
に
よ
る
金
吾
の
〈救
済
〉
が
、
「心
の
奥
に
ひ
そ
ま
り
し
優
し
さ
」
を
溶
か
し
出
し
、
「
こ
ぼ
れ
初
め
ぬ
60
る
涙
」
と
共
に
「
か
ね
て
は
悪
魔
と
恨
ら
み
た
る
母
の
懐
か
し
さ
」
へ
身
に
し
み
て
、
金
吾
は
今
さ
ら
此
世
の
す
て
難
き
を
知
り
ぬ
」
と
い
う
ふ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
明
ら
か
で
あ
る
(下
、
二
七
二
ー
二
七
三
頁
)
。
 
「琴
の
音
」
は
、
「
金
吾
は
こ
れ
よ
り
百
花
煽
鰻
の
世
に
い
で
ぬ
」
と
い
う
一
文
で
締
め
括
ら
れ
る
(同
二
七
三
頁
)
が
、
こ
れ
を
「
い
か
に
も
昔
い
」
と
す
る
藪
禎
子
氏
の
よ
う
な
見
解
(注
13
に
同
じ
、
九
頁
)
を
論
者
は
と
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
一
文
の
前
に
は
、
〈救
済
〉
を
も
た
ら
し
た
「
琴
の
ね
の
、
あ
は
れ
百
年
の
友
と
や
成
る
ら
ん
、
百
 
の
悶
 
を
 
残
 
ら
ん
」
と
い
う
叙
述
が
あ
っ
て
、
抑
圧
し
て
い
た
心
を
取
り
戻
し
た
金
吾
の
今
後
の
道
程
が
、
決
し
て
平
坦
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
こ
の
作
品
は
自
覚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
平
坦
で
は
な
い
道
程
、
そ
れ
こ
そ
を
、
こ
の
作
品
は
「百
花
燗
爆
の
世
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
前
出
の
屋
木
瑞
穂
氏
の
論
は
、
右
の
傍
線
部
を
「救
済
の
可
能
性
」
へ
の
「疑
問
」
と
い
う
ふ
う
に
読
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
、
た
と
え
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
が
「
百
年
の
悶
へ
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
感
情
に
身
を
委
ね
て
生
き
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
が
〈人
の
生
〉
で
あ
る
と
、
こ
の
作
品
は
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
「琴
の
音
」
に
描
か
れ
た
〈救
済
〉
の
真
の
意
味
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
作
品
が
安
易
な
潔
癖
さ
に
よ
っ
て
捨
象
し
て
き
た
〈怪
し
き
心
〉
を
救
い
上
げ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「悶
へ
」
と
は
、
自
ら
の
正
直
な
感
情
を
抑
圧
し
て
生
き
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
苦
し
み
と
は
別
物
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「悶
へ
」
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
「欄
慢
の
世
」
に
向
か
っ
て
歩
み
出
す
主
人
公
を
見
送
っ
て
作
品
を
閉
じ
た
作
者
の
前
に
は
、
汚
辱
に
ま
み
れ
て
も
、
潔
癖
に
は
生
き
ら
れ
な
く
て
も
、
自
ら
の
〈怪
し
き
心
〉
を
自
覚
し
て
も
そ
れ
で
も
生
き
て
ゆ
く
、
後
期
の
小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
へ
の
一
筋
の
道
が
開
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
と
の
関
わ
り
の
中
で
苦
し
む
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
「世
」
の
中
で
生
き
て
ゆ
く
こ
と
。
「琴
の
音
」
の
終
局
部
は
、
そ
う
い
っ
た
ヒ
ロ
イ
ン
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
そ
の
後
の
〈
一
葉
文
学
〉
の
展
開
へ
の
序
章
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
従
来
の
研
究
史
で
は
、
例
え
ば
滝
藤
満
義
氏
が
、
「
「上
」
が
比
較
的
写
実
的
で
、
後
年
の
文
学
に
つ
な
が
る
要
素
が
多
い
の
に
比
べ
、
「下
」
は
逆
で
、
前
期
に
つ
な
が
る
も
の
が
多
い
」
(注
12
に
同
じ
、
八
七
-
人
八
頁
)
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「下
」
よ
り
も
「上
」
を
重
ん
じ
る
傾
向
61
 
〈怪
し
う
ひ
そ
む
も
の
〉
へ
の
眼
差
し
 
 
 ガ
ね
が
あ
る
が
、
論
者
は
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
理
由
か
ら
、
「下
」
こ
そ
が
、
「
や
み
夜
」
の
お
蘭
や
「
に
ご
り
え
」
の
お
力
ら
、
そ
の
後
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
登
場
を
準
備
し
た
の
だ
と
考
え
る
。
 
3
 
自
覚
1
「柁
こ
も
り
」
ー
1
 
心
と
は
、
初
期
作
品
が
描
い
て
き
た
よ
う
に
潔
癖
で
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
「雪
の
日
」
「琴
の
音
」
を
経
て
見
え
て
き
た
も
の
は
、
「花
こ
も
り
」
(『
文
学
界
』
第
十
四
号
〈明
治
二
七
・
二
・
二
八
〉
、
十
六
号
〈同
四
・
三
〇
〉
)
に
至
っ
て
、
登
場
人
物
自
身
が
自
覚
す
る
も
の
と
し
て
明
確
に
現
わ
れ
る
。
 
主
人
公
与
之
助
と
そ
の
従
妹
お
新
は
、
「お
さ
な
だ
ち
よ
り
馴
れ
」
親
し
ん
で
共
に
暮
ら
し
、
許
婚
も
同
然
の
間
柄
で
あ
っ
た
(其
一
、
『
全
集
こ
二
七
四
-
二
七
五
頁
)。
し
か
し
与
之
助
の
母
お
近
は
、
二
人
の
仲
を
裂
き
、
息
子
を
「
父
は
有
名
の
某
省
次
官
ど
の
、
家
は
内
福
の
聞
え
高
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
く
す
ゑ
き
、
田
原
何
某
が
愛
女
」
(其
二
、
二
七
八
頁
)
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
お
近
は
、
そ
れ
が
「我
が
瀬
川
の
家
の
為
」
「与
之
助
が
将
来
の
為
」
(其
一
、
二
七
六
頁
)
な
ど
と
考
え
て
は
い
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
「今
の
心
に
い
さ
』
か
屑
ぎ
よ
か
ら
ず
と
も
」
(同
二
七
五
頁
)
と
自
覚
し
な
が
ら
も
彼
女
が
こ
れ
を
断
行
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
億
、
 
 
 
世
の
人
よ
り
は
柔
ら
か
に
穏
か
す
ぎ
た
る
良
人
を
持
ち
て
、
万
事
に
も
ど
か
し
く
歯
が
ゆ
か
り
し
年
月
も
、
流
石
女
子
の
我
が
一
存
を
 
 
ふ
る
ひ
難
く
て
、
空
し
く
胸
の
う
ち
に
納
め
た
り
し
思
ひ
は
、
中
々
に
消
え
ん
と
も
せ
ず
、
と
も
す
れ
ば
燃
え
出
で
～
押
へ
難
き
炎
に
身
 
 
を
も
焼
く
め
り
(後
略
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(其
二
、
二
七
七
頁
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
 
と
と
い
っ
た
、
長
年
欝
屈
さ
せ
て
き
た
欲
求
に
身
を
ま
か
せ
て
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
彼
女
は
言
う
。
「衆
人
の
読
む
べ
き
ほ
 
ん
書
物
を
よ
み
、
衆
人
の
い
ふ
べ
き
事
を
い
ひ
、
衆
人
の
行
ひ
た
る
あ
と
を
踏
ん
で
」
ゆ
く
こ
と
は
、
「糸
も
て
操
ら
る
》
木
偶
の
や
う
」
な
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
 
ね
だ
と
(同
二
七
八
頁
)
。
与
之
助
に
対
す
る
「平
常
の
詞
」
と
は
、
62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
や
ま
ち
 
 
我
が
心
と
い
ふ
も
の
な
く
、
意
気
地
な
く
つ
ま
ら
な
く
、
過
失
も
な
く
誹
り
も
な
き
は
男
の
身
と
し
て
本
意
に
て
は
有
る
ま
じ
、
事
に
臨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
き
 
 
み
て
は
母
あ
り
と
も
思
ふ
べ
か
ら
ず
、
家
あ
り
と
も
思
ふ
べ
か
ら
ず
、
取
る
べ
き
道
の
重
大
な
る
に
寄
り
て
進
み
給
へ
 
 
 
 
(同
右
)
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
家
や
親
を
第
一
に
重
ん
じ
る
と
い
う
よ
う
な
既
成
の
あ
る
べ
き
道
に
従
っ
て
生
き
る
の
で
は
な
く
、
「我
が
心
」
に
の
み
従
っ
て
生
き
る
よ
う
に
と
い
う
彼
女
の
主
張
は
、
作
中
に
於
い
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
披
渥
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
。
 
し
か
し
こ
れ
は
、
主
人
公
で
は
な
い
脇
役
を
通
し
て
だ
か
ら
こ
そ
、
描
き
や
す
か
っ
た
と
も
言
え
る
。
「花
こ
も
り
」
で
は
、
お
新
へ
の
情
を
重
ん
じ
、
「心
根
の
清
く
尊
く
美
く
し
く
立
派
に
」
生
き
る
よ
り
も
、
「嘘
も
真
実
も
偽
り
も
、
美
し
き
も
醜
き
も
一
呑
み
に
呑
み
っ
く
し
て
、
此
世
の
中
に
高
く
飛
ぶ
心
は
無
き
か
」
と
訴
え
る
(基
二
、
二
八
二
頁
)
お
近
に
、
主
人
公
の
与
之
助
が
抵
抗
し
て
み
せ
な
が
ら
も
っ
い
に
は
屈
服
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
お
り
、
揺
る
ぎ
な
い
一
定
の
枠
に
な
ど
収
ま
る
は
ず
の
な
い
〈我
が
心
〉
へ
の
着
目
が
明
確
な
自
覚
と
共
に
描
か
れ
て
は
い
て
も
、
そ
れ
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
に
は
未
だ
曖
昧
な
要
素
が
残
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 
清
濁
併
せ
て
抱
え
込
み
、
迷
い
な
が
ら
も
生
き
て
ゆ
く
人
の
〈心
の
闇
〉
が
主
人
公
を
通
し
て
追
究
さ
れ
る
の
は
、
次
作
「や
み
夜
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
お
蘭
の
登
場
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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4
 
展
開
ー
1
「や
み
夜
」
l
I
 
「や
み
夜
」
(『
文
学
界
』
第
十
九
号
〈明
治
二
七
・
七
・
三
〇
〉
、
二
十
一
号
〈同
九
・
三
〇
〉
、
二
士
二
号
〈同
一
一
・
三
〇
〉
に
分
載
)
に
つ
い
て
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハほ
ピ
こ
れ
を
「無
念
の
う
ち
に
自
死
し
た
父
の
怨
念
が
重
な
っ
た
父
娘
の
復
讐
物
語
」
と
読
み
(関
礼
子
氏
)
、
ま
た
、
舞
台
と
な
る
松
川
屋
敷
を
「
お
ど
ろ
お
ど
う
し
い
死
の
世
界
」
と
し
、
「松
川
屋
敷
の
闇
と
死
の
世
界
は
、
文
明
開
化
へ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
「才
子
の
君
、
利
口
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ぬ
ソ
の
君
万
々
歳
」
の
明
治
社
会
総
体
に
っ
き
つ
け
ら
れ
た
陰
欝
な
反
世
界
」
で
あ
る
と
す
る
捉
え
方
(前
田
愛
氏
)
も
相
変
わ
ら
ず
根
強
い
。
 
松
川
屋
敷
に
「お
ど
ろ
お
ど
う
し
」
さ
を
見
る
点
で
は
論
者
も
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
説
と
は
異
な
り
、
現
実
社
会
に
対
す
る
反
措
定
〈怪
し
う
ひ
そ
む
も
の
〉
へ
の
眼
差
し
と
し
て
の
完
壁
な
る
〈異
界
〉
と
し
て
で
は
な
く
、
一
見
〈異
界
〉
を
装
い
な
が
ら
、
汚
辱
に
ま
み
れ
た
現
実
に
侵
食
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
別
の
顔
を
裏
に
隠
し
持
っ
場
所
と
し
て
、
論
者
は
松
川
屋
敷
を
読
む
。
ま
た
、
ヒ
ロ
イ
ン
お
蘭
を
「
父
の
存
在
に
呪
縛
さ
れ
る
娘
」
と
す
る
見
解
(関
礼
子
氏
、
同
前
)
に
つ
い
て
も
疑
問
が
あ
り
、
父
の
恨
み
を
受
け
と
め
っ
つ
も
そ
れ
に
殉
じ
き
れ
な
い
、
〈
ひ
び
割
れ
た
父
と
娘
の
物
語
〉
と
し
て
本
作
を
読
む
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
「や
み
夜
」
論
と
し
て
別
稿
を
用
意
し
、
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。
・
一
葉
作
品
及
び
日
記
の
引
用
は
筑
摩
書
房
発
行
の
『
樋
口
一
葉
全
集
』
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
を
『
全
集
一
』
『
全
集
二
』
『
全
集
三
ω
』
な
ど
と
い
う
よ
う
に
略
記
し
、
発
行
年
月
日
・
発
行
所
の
表
記
は
省
略
し
た
。
・
本
稿
で
は
、
引
用
文
献
全
般
に
亘
り
、
字
体
を
現
行
の
も
の
に
改
め
た
。
ま
た
、
濁
点
を
補
い
、
ル
ビ
を
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。
な
お
傍
線
等
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
論
者
に
よ
る
。
64
注
(
1
)
「み
つ
の
上
日
記
」
(明
治
二
九
・
五
・
二
九
)
、
『
全
集
三
ω
』
四
八
五
頁
。
(2
)
『
全
集
三
ω
』
四
八
四
-
四
八
六
頁
参
照
。
(3
)
『
明
治
文
学
 
こ
と
ば
の
位
相
』
(平
成
一
六
・
四
・
二
三
 
岩
波
書
店
〉
所
収
、
二
葉
の
こ
と
ば
」
1
「2
 
緑
雨
は
一
葉
を
ど
う
よ
ん
だ
か
l
l
 
 
「わ
れ
か
ら
」
を
め
ぐ
っ
て
」
、
一
七
四
i
二
七
八
頁
。
初
出
は
『資
料
と
研
究
』
第
二
輯
(平
成
九
・
一 
山
梨
県
立
文
学
館
)。
 (4
)
日
記
と
の
食
い
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
「ひ
い
き
」
説
の
、
稲
荷
社
前
の
物
思
い
の
場
面
を
重
要
視
し
、
「翻
(中
略
) 
め
る
も
の
な
り
 
さ
 
ー
こ
そ
父
、、
が
 
を
も
一一
鐸
よ
り
 
・
ま
で
に
 
き
て
お
 
が
心
ら中
に
亥
桓
な
る
も
の
あ
る
.
き
カ
を
示
 
、
九
回
に
至
り
て
然
る
べ
き
機
と
景
と
の
間
に
お
町
が
愴
然
と
し
て
自
ら
感
ず
る
由
を
述
べ
」
(
一
四
頁
)
と
い
う
、
お
町
が
父
母
の
こ
と
で
苦
し
ん
で
い
た
と
す
る
読
み
は
、
日
記
が
伝
 
え
る
露
伴
説
と
一
致
す
る
の
で
、
「ひ
い
き
」
絹
露
伴
と
捉
え
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
(5
)
「三
人
冗
語
」
か
ら
の
引
用
箇
所
の
中
賂
部
分
、
「あ
の
や
う
な
る
洒
落
も
の
に
成
り
給
ひ
し
我
が
夫
の
御
心
の
底
は
、
今
や
我
が
眼
に
て
見
透
し
得
 
べ
し
と
も
思
は
れ
ず
」
と
い
っ
た
発
言
や
、
同
じ
く
波
線
部
の
「取
越
し
た
る
物
思
ひ
に
締
つ
け
ら
る
》
や
う
な
る
苦
し
み
を
覚
え
た
る
な
れ
」
と
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 マニ
 
う
文
言
な
ど
も
、
「わ
れ
か
ら
」
本
文
の
、
「
い
つ
の
間
に
彼
の
や
う
な
意
気
な
洒
落
も
の
に
成
り
給
ひ
し
、
由
断
の
な
ら
ぬ
と
思
ふ
と
共
に
、
心
細
き
 
事
堪
え
が
た
う
成
り
て
、
締
つ
け
ら
れ
る
や
う
な
苦
る
し
さ
は
、
胸
の
中
の
何
処
と
も
無
く
湧
き
出
ぬ
」
(九
章
、
一
九
二
頁
)、
「執
れ
も
取
止
め
の
 
無
き
取
こ
し
苦
労
で
御
座
り
ま
せ
う
け
れ
ど
」
(同
、
一
九
四
頁
)
な
ど
と
い
っ
た
部
分
を
明
確
に
踏
ま
え
て
い
る
。
(6
)
例
え
ば
同
時
代
小
説
、
大
橋
乙
羽
「子
煩
悩
」
(『
太
陽
』
第
一
巻
第
七
号
〈明
治
二
八
・
七
・
五
 
博
文
館
〉
)
に
於
い
て
も
、
母
に
捨
て
ら
れ
た
 
娘
が
、
父
の
死
後
、
母
と
再
会
し
、
恨
み
を
述
べ
、
再
度
母
を
取
り
戻
す
と
い
う
展
開
が
見
ら
れ
る
(第
六
回
～
第
七
回
)。
「子
煩
悩
」
に
つ
い
て
は
、
 
前
出
の
拙
著
『
一
葉
文
学
の
研
究
』
第
七
章
も
参
照
さ
れ
た
い
。
(7
)
「『
わ
れ
か
ら
』
論
1
ー
母
と
美
尾
、
美
尾
と
町
子
ー
ー
」、
『
近
代
文
学
研
究
』
第
十
八
号
(平
成
=
二
・
二
・
二
八
 
日
本
文
学
協
会
近
代
部
会
)
 
八
二
頁
。
(8
)
「三
人
冗
語
」
の
「
ひ
い
き
」
の
解
釈
を
「深
読
み
」
「誤
読
」
と
す
る
滝
藤
満
義
氏
は
、
「父
に
う
と
ま
れ
た
お
町
に
、
父
の
運
命
と
自
己
の
そ
れ
 
を
重
ね
合
せ
て
受
け
と
る
必
然
性
は
ど
こ
に
も
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
『
一
葉
文
学
 
生
成
と
展
開
』
(平
成
一
〇
・
二
・
二
〇
 
明
治
書
院
)
所
 
収
、
「
「わ
れ
か
ら
」
と
そ
の
周
辺
ー
人
妻
た
ち
の
系
譜
R
」
、
二
六
一
i
二
六
二
頁
。
同
論
文
初
出
は
『
後
藤
重
郎
教
授
停
年
退
官
記
念
国
語
国
文
 
学
論
集
』
(昭
和
五
九
・
四
〉。
(9
)
他
に
も
、
か
つ
て
は
夫
恭
助
の
遊
蕩
を
無
邪
気
に
責
め
て
い
た
(
一
章
)
お
町
が
、
彼
が
妾
と
子
の
存
在
を
隠
し
通
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
時
点
 
で
は
、
「打
つ
け
に
は
恨
み
も
言
ひ
敢
へ
ず
、
心
に
籠
め
て
」
し
ま
っ
て
い
る
(十
二
章
、
二
〇
一
頁
)
よ
う
に
、
抜
き
差
し
な
ら
な
い
物
思
い
に
囚
 
わ
れ
た
時
、
そ
れ
を
容
易
に
言
語
化
で
き
な
い
様
子
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
(
10
)
そ
れ
よ
り
前
に
、
ま
ず
は
「暁
月
夜
」
(『
都
の
花
』
第
一
〇
一
号
〈明
治
二
六
・
二
・
一
九
 
金
港
堂
〉
)
の
ヒ
ロ
イ
ン
一
重
の
造
型
に
そ
の
萌
芽
 
が
看
取
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
持
つ
が
、
そ
れ
に
っ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
(
1
)
『
樋
口
一
葉
事
典
』
(平
成
入
・
=
・
一
〇
 
お
う
ふ
う
)
第
一
部
「作
品
事
典
」
の
「琴
の
音
」
の
項
(愛
知
峰
子
氏
)
よ
り
。
三
一
頁
。
〈怪
し
う
ひ
そ
む
も
の
〉
ペ
の
眼
差
し
65
(
12
)
前
掲
書
(注
8
参
照
)
所
収
、
「
一
葉
文
学
の
転
機
I
l
・
「雪
の
日
」
か
ら
「や
み
夜
」
ま
で
 
ー
」
、
八
七
頁
。
同
論
文
初
出
は
『
論
集
樋
口
一
葉
』
 
 
(平
成
八
・
=
 
 お
う
ふ
う
)
。
(
13
)
「『
琴
の
音
』
」
、
『
国
文
学
 
解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
十
八
巻
五
号
(平
成
一
五
・
五
・
一 
至
文
堂
)
七
六
頁
。
以
下
の
引
用
も
同
じ
。
こ
れ
よ
り
前
 
に
藪
禎
子
氏
も
、
「
一
葉
と
「世
の
中
」
」
(『藤
女
子
大
学
 
国
文
学
絶
誌
』
第
五
十
六
号
〈平
成
八
・
三
・
二
五
〉
)
の
中
で
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
 
い
る
(九
-
一
〇
頁
)
。
(
14
)
全
集
は
『
文
芸
倶
楽
部
』
第
一
巻
第
六
編
(明
治
二
八
・
六
・
二
〇
)
再
掲
本
文
に
よ
る
が
、
脚
注
に
よ
り
初
出
と
の
異
同
が
確
認
で
き
る
。
本
稿
 
で
の
論
旨
に
関
わ
る
異
同
は
な
い
。
(
15
)
か
つ
て
論
者
は
、
主
人
公
た
ち
が
迷
い
な
く
己
の
思
い
を
貫
い
て
ゆ
け
る
、
こ
う
し
た
初
期
作
品
の
世
界
を
、
楽
天
的
で
〈幸
福
〉
な
物
語
と
規
定
 
し
た
(前
出
の
拙
著
、
第
五
章
参
照
)。
(
16
)
藪
禎
子
氏
も
、
「琴
の
音
」
か
ら
後
期
作
晶
群
へ
の
繋
が
り
を
、
「「世
」
へ
の
恨
み
を
内
に
抱
え
、
「世
」
と
の
違
和
を
生
き
る
人
々
」
の
「系
譜
」
 
と
見
て
い
る
(注
13
に
同
じ
、
一
〇
頁
)
。
(
17
)
「
「暗
夜
」
の
相
互
テ
ク
ス
ト
性
再
考
」、
『
国
文
学
 
解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
十
八
巻
五
号
(注
13
参
照
)
七
八
頁
。
(
18
)
「
一
葉
の
転
機
『
暗
夜
』
の
意
味
す
る
も
の
」
、
前
田
愛
著
作
集
第
三
巻
『
樋
口
一
葉
の
世
界
』
(平
成
元
・
九
・
三
〇
筑
摩
書
房
)
所
収
、
一
七
 
九
及
び
、
一
八
一
頁
。
同
論
文
初
出
は
『
文
学
』
(昭
和
四
八
・
九
)
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(本
学
助
教
授
)
ss
